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La determinación de los costos de producción del arroz  es un problema que aqueja 
no  solo a los agricultores del Distrito de Ferreñafe, sino que a nivel nacional e 
internacional los  agricultores  lo tienen que afrontar, y debido a que es necesario  
determinar los costos de producción   a fin de poder fijar su precio de venta, aunque 
en ciertos casos, por acción  de la oferta y la demanda éste es fijado por el mercado. 
Esto nos llevó a plantearnos la siguiente interrogante ¿Cuál sería la importancia de 
determinar  el costo de producción del arroz cultivado por hectárea en el distrito de 
Ferreñafe, para la mejor fijación de su precio de venta? la misma que justificamos 
porque el agricultor  debe conocer con exactitud cuánto le cuesta producir  una 
hectárea de arroz cultivado  y determinar su verdadero precio de venta para saber 
que  le resulta atractivo, adecuado y rentable y continuar con el cultivo de este 
producto o ver la posibilidad de cambiar de cultivo. 
Ello nos ha permitido plantear la siguiente hipótesis: “Si determinamos la 
importancia de los costos de producción de arroz cultivado por hectárea  en el 
distrito de Ferreñafe, entonces podremos fijar su precio de venta”, con el objetivo de 
tener en cuenta todos los costos que incurren en producir una hectárea de arroz, 
habiendo  tenido la  necesidad de realizar una investigación de tipo descriptivo, un 
diseño de tipo cuali-cuantitativo en una población de 804 agricultores habiendo 
tomado de ella  una  muestra de 188 agricultores, empleando métodos históricos, 
lógico, documental y explicativos, apoyados en el uso de técnicas como la 
observación y la entrevista que nos ha permitido determinar la fijación de los costos 
de producción de arroz cultivado por hectárea  en el distrito de Ferreñafe,  así como 
establecer el rendimiento de producción que se puede alcanzar para poder competir  
con   precios en los  mercados nacionales e internacionales, habiendo llegado a la 
conclusión que los resultados obtenidos  por los agricultores de Ferreñafe 
determinan su costo en forma empírica sin tener en cuenta el costo de los insumos 







The determination of the costs of production of the rice is not an alone problem for 
the farmers of Ferreñafe's District, but to national level the farmers also must bear it 
in mind, and the farmers worldwide do not also escape from it, because his 
determination is necessary in order to be able to fix his price of sale, though in certain 
cases, for action of the offer and the demand this one is fixed by the market. 
This I us lead us to raising the following questioning one which would be the 
importance of determining the cost of production of the rice cultivated by hectare in 
Ferreñafe's district, for the best fixation of his price of sale? The same one that we 
justify because the farmer must know with accuracy how much finds it hard to him 
to produce a hectare of cultivated rice and to determine his real price of sale in order 
that it sees if it turns out to be to him attractive, suitable and profitable and to continue 
with the culture of this product or to see the possibility of changing culture. 
It has allowed us to raise the following thing: If we determine the importance of the 
costs of production of rice cultivated by hectare in Ferreñafe's district, then we will 
be able to fix his price of sale, with the aim to bear in mind all the costs that incur in 
producing a hectare of rice, there being had need to apply an investigation of 
descriptive type, a design of type quantitative which in a population of 806 farmers 
having taken of her a shows of 188 farmers, using historical methods, logical 
documentary and explanatory supported on the use of technologies like observation 
and the interview that has allowed us to determine the fixation of the costs of 
production of rice cultivated by hectare in Ferreñafe's district, as well as to establish 
the performance of production that can be reached to be able to compete with prices 
on the domestic and international markets. 
  
 
 
